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I
WeknowquitewellthatKeats'narrativepoemL@mm,whichwas
composedbetweentheendofJuneandthebeginningofSeptember,
1819,isbasedonanepisodefromRobertBurton'sA"tomyq/
MをJα励或ob'.ButwecannotbesurethatKeats'realintentionofusing
theepisodeasamaterialforhispoemhasbeenmadecompletelyclear.
Actuallyhetookthebareoutlinesoftheplotfromtheepisodefor
hisLα腕ね.TheepisodewasadoptedasthemainsourceofhisLa皿m
almostunchangedinplot,butsomeadditions,unseenintheoriginal
storyinBurton'sbook,wereincorporatedanewintoKeats'Lα加血．
Wecaneasilyconsiderthattheseadditionalpointsarecrucialinreading
Lam趣．Keatsmusthaveintendedtodescribehisownexperiencesofhis
mentallifeandreallifeinL@mjabyaddingthesepointstotheoriginal
episode・ItissaidthatwhenKeatsfirstcameupontheshorttalein
Burton'sbookinJunel819,itattractedhisattentionintenselyand
impressedhimasthefittestsubjectofhisnarrativepoem,(')for.@it
wassingularlyappropriatetoKeats'ssituation-ayoungmanof
twenty.three,aphilosopher,abletomoderatehispassions,thoughnot
thisofiove,whohavewonderedmanytimeswhetherFannyBrawne
hadnotentangledhimtohisownperdiction.''(2)Andalso"thestory
ofLyciusandLamiainBurton,sA"αto"zyq/MMelancholyaworkhe
hadreadwithanunhealthyfascination,ashehimselfrealized,was
fromthefirstrelevanttohisownpredicament."(3)
Asamatteroffact,Keatswasbeingcapturedbyanintense
passioninthecourseofwritingLamia.Thisisclearlyshowninhis
journallettertohisyoungerbrotherandsisterdatedSeptemberl8,
1819,notsolongafterfinishingthenarrativepoem:
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IhavebeenreadingoverapartofashortpoemIhave
composedlatelycall'dOLamia'-andlamcertainthere
isthatsortoffireinitwhichmusttakeholdofpeoplein
someway-givethemeitherpleasantorunpleasant.(4)
Whathecallsasortof@fire'isprobablyinparthispassionateenthu-
siasmforthepoembecauseofthecloseresemblancebetweenLycius
andhimself,andinparthisresoluteintentiontodescribehispoem
ashis"personalmyth."C)Hethinksthatthe｡fire'hasbeensuccessfully
expressedinLα加虹asaresultofwritingthenarrative.
Moreover,Keatsevenfeltsomeconfidenceandhopeofsuccessin
Lamjq.ThisisdescribedclearlyinhislettertoJ.H.Reynoldswritten
onJulyll,1819,whenhewascomposingapoeticdramaOthothe
Gr"tandthenarrativepoemsimultaneously,andfinishedpartoneof
Lam皿：
Ihavefinish'dtheAct,andintheintervalofthebeginning
the2ndhaveproceededprettywellwithLamia,finishing
thelstpartwhichconsistsofabout4001ines.Ihavegreat
hopesofsuccess,becauselmakeuseofmyJudgmentmore
deliberatelythanlyethavedone.(6)
Hisconfidenceandhopemaybeattributedtohissureandeffective
judgementexertedinincorporatinghisowntaleintoLa加虹,expressing
elaborately"CharacterandSentiment''whichisasteptoward"the
，，（7）
writingofafewPlays.
Now,whenwereadL@mmasKeats'ownpersonaltale,wecan
nothelpnoticingthatthereareapparentlysomecommonelements
betweenLa腕mandthetwo"peF･ions. "perioJzwasbegunin
Septemberl818,andabandonedinAprill819,while"eFb"Q/
IbperiO",asa"personalvision"(8)oftheunfinishedlもperioJz,was
begunworkinJulyandrelinquishedinSeptemberl819.Sowecaneasily
considerthatLumm,composedinJune-Septemberl819,aslhave
mentionedabove,isthepoemwrittenbetweentheperiodsofwriting
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ofthetwof6pel･io"s.ObviouslyLammandthetwo恥Ipel･io"shavea
verycloserelationshipamongthemnotonlyinthoughtbutalsoin
theme.
Thispaperis,accordingly,anassaytoreadL@minincomparison
tothetwolもperioJDs,andtodiscussitspeculiarqualityinKeats'
poeticalandmentaldevelopment.
II
InhisiettertoJ.H.ReynoldswrittenonMay3,1818,Keats
describes"asimileofhumanlife,"andcompareshumanlifeto,4alarge
MansionofManyApartments."(9)Keats'narrativepoemssuchas
励むmio",たabelld,TWeEueq/St.Ag7pesandthetwolbperionscan
bereadaspoemswhichexpresssymbolicallyhisownpassingof@0the
firstandsecondChambers,"andhisownexploringbothofthe"dark
passagegandthesupposed.dthirdChamber"nexttothe06darkpassages.
Df
WecanalsoreadLqmjqasoneofthepoemsofthiskind,when
wereaditespeciallyasthepoemoftheobjectificationofthepoet's
self-divisionsinthethreeprincipalCharacters-Lycius,Lamia,and
Apollonius.(10)
PartoneofLamjQconsistsmainlyofthestoryofHermesand
thenymph.ThisstoryisnotseenintheoriginalstoryinBurton's
bookandisincorporatedanewintoKeats'Lmm血．WeshouldconSider
thathisintentiontoincorporatethestoryofHermesandthenymph
isverymeaningfulandthattheadditionalstoryiscrucialinreading
thepoem.TheworldtowhichKeatstakesusistheworldwhichis
oftenseeninmanyofhisearlypoemsandsometimesdescribedas
thebowerworld.ItisthesameastheLatmosworldasthebackground
ofthehero'sexplorationsforCynthiainmdymiol'andalsotheworld
ruledbytheTitansbeforetheOlympians'cominginめいerioFB.Accord-
ingtoKeats'ownwordsinthatsimileofhumanlife,itcorresponds
to"theinfantorthoughtlessChamber."Hermes,wholivesinthe
pastralworldwith"Nymph,''"Satyr,""theDryadsandFaung(I,2,5),('')
leaveshis.Igoldenthrone''(1,8)andiswanderinginthe"sacred
island"(I,13)ofCretetofindthe"sweetnymph''(I,30).Theseevents
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